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Farinole – Costa, parcelle A282
Opération préventive de diagnostic (2016)
Patrick Ferreira
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un arrêté de prescription archéologique a été pris par le SRA de Corse concernant les
terrains  situés  sur  la  commune de  Farinole,  au  lieu-dit  Costa.  La  parcelle 282  de  la
section A est concernée par cette prescription et correspond à une surface au sol de
3 778 m2.  Afin de réaliser les sondages, une minipelle mécanique équipée d’un godet
lisse  de  curage  a  été  employée.  Au  final,  deux  tranchées  ont  été  réalisées  dans  la
parcelle A282.  Le travail  s’est  étendu sur les  parcelles  voisines notamment la 284 et
la 232 qui appartiennent au même propriétaire et la parcelle 283 sur laquelle on trouve
également du bâti en ruine. La parcelle 650 a, quant à elle, fait l’objet d’une prescription
distincte  détaillée  dans  une  autre  notice.  Plusieurs  tests  manuels  ont  été  effectués
lorsque cela était possible au sol et dans les murs afin d’étudier les maçonneries encore
en place (fig. 1).
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Fig. 1 – Plan général de l’opération
DAO : P. Ferreira (Inrap), M. Seguin (Inrap).
2 La présence de plusieurs unités d’habitat ou de production vinicoles a été détectée et
nous renseigne sur l’occupation du lieu. L’activité liée à la production vinicole est la
seule qui ait été identifiée (parcelle 284) grâce à la présence d’un pressoir très bien
conservé pour sa partie maçonnée. Si le manque d’indices matériels rend difficile la
datation de ces structures, le caractère ruiné semble précoce et va dans le sens d’une
installation au moins à la période médiévale. Le village abandonné nommé Casacce sur
le cadastre napoléonien, était déjà ruiné à la fin du XVIIIe s. comme le montre le plan
terrier daté de la même époque. Le dépouillement documentaire réalisé par Antoine
Franzini (2005) mentionne la présence en 1454 et 1537 de 7 feux à Li Stantelli (ancien
nom du village).  Ce chiffre  correspond précisément au nombre d’unités  retrouvées.
L’ensemble occupe une surface d’au moins 1 500 m2 en prenant les limites extrêmes des
habitations. La limite nord du projet est située sur les abords immédiats d’une unité
d’habitation  composée  des  murs 1013,  1014  et  1015  (fig. 2).  La  parcelle A284,
surplombant  la  parcelle  diagnostiquée,  comprend  des  ruines  qui  menacent  de
s’effondrer  et  nécessiteraient  une  intervention  de  stabilisation  afin  de  protéger  les
futurs aménagements de la parcelle A282.
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Fig. 2 – Murs 1013 et 1014 situés à proximité du projet de construction
Cliché : P. Ferreira (Inrap).
3 L’intérêt de ce site avait déjà été en partie montré par les récents travaux de recherche
(Comiti 2014). L’expertise réalisée complète ce travail.
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